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Betreft: Zedelgem, Aartrijke, kerkhof tussen Brugse Heirweg en Tramstraat: dossiernr 06/154 
Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek op de uitbreiding van het kerkhof tussen de Brugse 
Heirweg en de Tramstraat in Aartrijke, Zedelgem (Dossiernr 06/154). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
Archeoloog 
Raakvlak 
elisabeth.van.besien@bruaae.be 
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 Zedelgem, Aartrijke, kerkhof tussen de Brugse Heirweg en de Tramstraat: dossiernr 06/154 
Voor de uitbreiding van het kerkhof, werd een grid van proefsleuven op het terrein opengelegd. Hierbij 
werden geen relevante sporen aangetroffen. 
Elisabeth Van Besien 
Archeoloog 
Raakvlak 
elisabeth.van.besien@brugge.be 
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